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mflNEJOS EXTRAÑOS 
Ya apuntábamos en el número ante-
rior la existencia de ocultas concomitan-
cias entre el movimiento campesino 
andaluz con elementos extraños, espe-
cialmente catalanes, para distraer la 
atención pública en estos momentos en 
que se discuten en las Cortes asuntos 
tan transcendentales como el Estatuto 
de Cataluña y la reforma agraria. No 
han pasado muchos días, cuando en 
Morón ha sido descubierto un impor-
tante depósito de bombas, algunas de 
las cuales fueron llevadas a Montellano, 
donde hicieron providencialmente ex-
plosión, haciendo víctima de ellas al 
propio individuo que las ocultaba y a 
su familia. Pues bien; en Morón han 
sido detenidos dos individuos catalanes, 
como complicados en ese movimiento 
revolucionario que se preparaba, orga-
nizado por la Confederación Nacional 
del Trabajo, según el gobernador de 
Sevilla, <por decisión del Comité de 
Barcelona, para impedir que prosperen 
las bases de trabajo en Extremadura y 
Andalucía», 
No se trata, pues, de una espontánea 
y lea! contienda para obtener mejoras 
de clase en beneficio de los obreros del 
campo; sino que éstos están siendo 
juguete de quienes aprovechando sus 
necesidades y su anhelo de reivindica-
ción, les han prometido cosas imposi-
bles para predisponerlos a servir sus 
ocultos fines y manejarlos a su antojo 
en esa campaña de agitación que ha 
puesto en peligro el orden público y la 
seguridad de bienes y personas. 
Los mismos obreros que por su expe-
riencia de la vida y por tener sentido 
común son capaces de pensar por su 
cuenta y no dejarse llevar por las prédi-
cas de quienes tratan de seducirles con 
ideas irrealizables, consideran la impo-
sibilidad de obtener muchas de las 
exigencias que se consignan en las bases 
sometidas a los patronos, y comprenden 
que éstos no podrán aceptarlas y menos 
cumplimentarlas aunque quisieran. Así 
se lo hemos oído comentar a algunos, 
que sin embargo se ven obligados a 
someterse a la organización por miedo 
a las reprecalias. Ellos quieren mejorar 
su condición, obteniendo la justa retri-
bución por su trabajo; pero creen 
justo rendir el trabajo equitativo y no 
poner condiciones que están en pugna 
con los usos y costumbres establecidos 
por la índole de las labores del campo. 
Ellos saben también que las pocas 
mejoras que se han derivado desde que 
empezaron estas agitaciones se han visto 
mermadas con las pérdidas de empleos 
fijos y otras ventajas que antes tenían; 
pero, además, el aumento de jornales 
se ha visto reducido al fin del año por 
los paros forzosos y las huelgas forzadas 
y sobre todo por la consiguiente subida 
de todos los artículos necesarios a la 
vida. 
Pero, por muchos que sean los obre-
ros que así piensen, son más los que 
por ignorancia y rebeldía alentada por 
los agitadores de oficio, se muestran 
propicios a la intransigencia y se apres-
tan a secundar ese movimiento que, de 
estallar, no servirá para otra cosa que 
para ensangrentar las calles de las pobla-
ciones andaluzas, aumentando el núme-
ro de víctimas de esa revolución estúpi-
da, y para llevar otros hombres, más o 
menos inocentes, a la prisión. 
Extraños manejos a los que se pres-
tan inocentemente los sencillos obreros 
del campo andaluz, y que tienden a 
poner obstáculos a la República en esta 
hora en que se trata de efectuar una 
honda reforma agraria con la que, si 
preside el acierto, se solucionarán gra-
ves problemas que afectan a todos. 
Manejos en cuya red se ven también 
envueltos los trabajadores antequeranos, 
siempre nobles y pacíficos, y que los 
arrastrarán a una situación que ha de 
perturbar a toda la población por mu-
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cho tiempo si no saben separar lo justo 
de lo irrealizable, y oponerse a ser 
juguete de una antipatriótica perturba-
ción, que de prosperar traerá otra vez 
luto y ruina a los hogares de nuestro 
pueblo. 
Economato Azucarero 
El domingo anterior tuvo lugar la 
inauguración del establecimiento creado 
a beneficio exclusivamente de los em-
pleados y obreros de la Sociedad Azu-
carera Antequerana, y que esta entidad 
patrocina económicamente. El local 
está situado en la calle del Barrero y 
dispone de amplios a'macenes, que 
cuentan con existencias por valor de 
más de 20.000 pesetas en géneros co-
mestibles y bebidas y otros artículos 
necesarios. 
Bajo los auspicios del diiector gerente 
don José García Carrera, funciona un 
Consejo de Administración del Econo-
mato, integrado por don Antonio He^ 
rrero Caballero, don José Casco Muñoz, 
don Antonio de la Euente Mora, don 
José Enríquez Muñoz, don Mateo Gar-
cía Robledo, don Manuel Téllez Lori-
guillo, don Antonio Reina Delgado, don 
Antonio Burgos Cervi, don Antonio 
Páez Gallardo y don Luis Muñoz Villa-
verde, siendo actualmente ciento cin-
cuenta los socios, que se elevarán a 
quinientos cincuenta en tiempo de 
campaña. 
Estos socios podrán adquirir géneros 
a liquidar semanalmente, hasta un im-
porte del 75 por 100 de sus sueldos 
respectivos, y al contado hasta un límite 
prudencial, consignándose sus adquisi-
ciones en las correspondientes libretas 
para su liquidación y comprobación. 
El Economato es una mejora más 
que vienen a disfrutar los empleados de 
la Azucarera que entre otras ventajas 
tienen también un servicio médico y 
farmacéutico gratuito, para ellos y sus 
familias, comprendidas todas enferme-
dades. 
Al acto inaugural asistieron el gerente 
de la Sociedad Azucarera don José 
García Berdoy, a quien, pese a su 
indicación de que no le destaquemos, 
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hemos de señalar como píopulsor, si no 
iniciador, de ésta y otras mejoras que 
benefician a sus obreros, y que ha dado 
todas las facilidades para que pudiera 
funcionar el establecimiento coopera-
tivo; así como su hijo don José y sobri-
nos don Simón Cerezo Berdoy y don 
Francisco de la Cámara García, que 
toman activa parte en la dirección de 
la Sociedad y sus oficinas. También 
concurrieron el director de la fábrica 
don Salvador Viianova y la mayoría 
del personal del escritorio, servicios 
técnicos y talleres, cuya relación nomi-
nal no nos es posible hacer. 
Como in 'itados, vimos al alcaide, 
don Camilo Chousa; a la mayoría de 
lós concejales; al secretario municipal, 
don Federico Villanova; al juez muni-
cipal, don Francisco González Guerrero; 
capitán de la Guardia civil, don Domin-
go García Poveda y oíros señores que 
sentimos no recordar. 
Los presentes recorrieron las depen-
dencias del establecimiento, haciendo 
elogios de su instalación y de sus fines 
benéficos, y después fueron todos ob-
sequiados con larga esplendidez con 
vinos, cerveza y fiambres, corriendo el 
servicio a cargo del señor Vergara 
Nieblas. 
Nuestra felicitación más sincera, tan-
to para los empleados de la Azucarera, 
por el beneficio que han de hallar en el 
Economato, cuánto para sus directores, 
^ue han prestado concurso personal 
tan valiosísimo para proporcionar tal 
mejora a aquéllos. 
Ante el Cristo bendito 
de la Salud y de las Aguas 
{Mañanas y tardes de San Juan... 
Mayo florido, primavera risueña...; bri-
sas, aromas, dulces emociones del alma, 
manifestaciones de fe católica, de acen-
drado amor, de vivo entusiasmo hacia 
el Cristo bendito, Señor de la Salud y 
de las Aguas..! 
Yo quisiera escribir, dejar impreso 
con caracteres indelebles todo lo que 
siente mi alma; pero mi pluma torpe y 
sin galanura, sólo puede sencillamente 
bosquejar estas imponentes manifesta-
ciones de este pueblo, de esta tierra 
mía, de sus nobles hijos, que aunque se 
les acose con campañas demagógicas, 
son cada día más católicos, porque lo 
saben ser así, por sus entusiasmos, por 
su tradición, por sus benditas convic-
ciones... 
Por eso, desde los primeros días de 
este mes de las flores, son todos los 
gremios, sin distinción de clases, los 
que se afanan por rendir su homenaje 
de agradecimiento, de cálida fe, al 
Cristo querido... 
Y en el bullir interminable de devo-
tos por el camino ribereño, lleno de luz 
y de alegría, que conduce a la iglesia 
de San Juan, cada antequerano lleva 
en su alma la deuda de gratitud, la. 
promesa ofrecida... el milagro del Cris-* 
La casa que más barato vende 
y mejores calzados tiene. 
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to, y con los ojos arrasados por las lá-
grimas, de rodillas ante su altar bendito, 
reza silencioso, lleno de piedad, de re-
cogimiento, haciéndole ofrenda de sus 
amores.. 
Han transcurrido, llenas del mayor 
entusiasmo, las funciones que este año 
se han celebrado; cada gremio ha que-
rido competir con el que le seguía en 
siis manifestaciones de fe, y todos sin 
distinción han sabido patentizar su in-
menso amor. 
Este año se han celebrado además 
dos nuevas funciones: Una, el pasado 
sábado, organizada por las señoritas 
antequeranas. Lo han hecho admirable-
mente. El altar mayor fué adornado por 
ellas profusamente con flores de azahar, 
resultando un conjunto espléndido. Por 
la tarde, la oración sagrada fué a cargo 
del R. P. Francisco de Sevilla, capuchi-
no, y estuvo muy sentido. La capilla de 
canto, por distinguidas señoritas, admi-
rable. La procesión final, conmovedora. 
Reciban desde estas columnas mi fe-
licitación. 
Otra, la función del domingo, orga-
nizada por los jóvenes de Antequera, 
que también habían de ofrecer al Señor 
de la Salud y de las Aguas las pruebas 
de su fe religiosa, ha sido grandiosa-
mente entusiasta. 
El altar mayor estaba adornado con 
infinitas fiares naturales de colores poli-
cromos, dando un aroma exquisito y un 
aspecto encantador. El templo, desde 
primeras horas de la tarde, se hallaba 
completamente ocupado de público, 
disputándose la entrada a la hora del 
sermón. Ocupó la sagrada cátedra el 
sabio orador sagrado don Andrés Coll, 
canónigo arcipreste de la S. I . C. de 
Málaga, estando elocuentísimo. 
La salve y procesión final fué tam-
bién muy conmovedora, cantándose 
por todos el himno Eucarístíco. 
Desde estas columnas felicitamos en 
general a todos los gremios por sus 
afectos hacia el Cristo bendito y nos 
felicitamos todos los católicos por estas 
espléndidas manifestaciones de fe. 
X. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
M A Q U I N A S 
D E C O S E R L F A . 
La Sociedad A L F A garantiza sus máquinas de coser de todo 
defecto de construcción y materiales por diez años. 
Cualquiera de las piezas componentes de la máquina puede 
ser sustituida inmediatamente, dirigiéndose a la fábrica o a 
cualquiera de sus agentes, indicando el número de la misma. 
La sociedad A L F A ha tenido en cuenta todos los perfeccio-
namientos mecánicos y manufactureros para fundar su crédito 
industrial sobre la más alta calidad de sus productos. 
Es un punto de amor propio que se ha impuesto como una 
reivindicación a favor del buen crédito de la industria nacional, 
al que ya tiene derecho nuestro país, 
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Habian llegado rumores a nosotros de 
la formación de una sociedad comer-
cial en el ramo de tejidos de esta plaza. 
En efecto, a título de curiosidad, nos 
dispusimos a completar nuestras noti-
cias, y quedando éstas plenamente con-
firmadas, nos congratulamos al darlas a 
conocer públicamente. 
El acreditadisimo establecimiento de 
tejidos que basta aquí viene girando 
bajo el nombre de don José Rojas Cas-
tilla, pasará a constituirse en Sociedad, 
formada por don Antonio Rojas Pérez y 
don Gustavo Miranda Roldán. 
Con este motivo, y para dar princi-
pio a su gestión, la nueva entidad, cuya 
razón social daremos a conocer opor-
tunamente, prepara una liquidación sor-
prendente de todas las existencias, que 
serán inventariadas a bajíslmos precios. 
Nos dicen también, estar recibiendo 
espléndidas colecciones en los artículos 
más selectos, para la próxima tempora-
da de verano, cuyos gustos y precios 
no tendrán competencia posible. 
Al renovar sus secciones de Sastrería, 
Confecciones y artículos de punto, pro-
meten poder ofrecer ai público surtidos, 
calidades y precios jamás disfrutados 
en el comercio. 
Por nuestra parte deseamos muchos 
éxitos a la nueva sociedad, y al público 
en general le recomendamos con toda 
sinceridad, en bien de sus intereses, se 
abstenga de hacer sus compras para 
poder participar de esta gran liquida-
ción, que dará comienzo en primeros 
del mes entrante. 
X X 
B l a s M a y o r 
Pone en conocimiento de su nu-
merosa clientela que desde el 
lunes, día 9, está a su disposición 
en la nueva sastrería instalada 
en la calle 
OVELAR Y CID, 2 
(bajos del Hotel Colon), 
donde cumplimentará toda clase 
de encargos concernientes al ramo. 
PRECIOS MODICOS 
Para la dependencia mercantil 
precios convencionales. 
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Chantuy lana, 3.60 metro. 
Sedas estampadas, 
gran colección, a 3 ptas. metro. 
Cot-Che^al para abrigos 
de primavera, a 9 ptas. metro. 
Ponjil estampados, 
a 1.80 ptas. metro. 
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El parlamentarismo 
y el sufragio universal 
Antes de examinar la influencia que 
el parlamentarismo ha ejercido en el 
movimiento político, es conveniente 
estudiar el sufragio universal, ya como 
instrumento de regeneraciones políticas, 
ya como principio de vida política; 
porque habiendo él dado al parlamen-
tarismo (esa forma política propia del 
régimen burgués) la consagración de un 
supuesto consentimiento popular, ha 
hecho que ciertos grupos políticos ha-
yan podido encontrar la ocasión, bus-
cada o no, de bajar al terreno parla-
mentario y corromperse y aburguesarse. 
El sufragio universal, (ejecutado confor-
me las leyes dictan) es un proyecto loa-
ble mirado desde cualquier punto social, 
cierra para siempre la era de las revolu-
ciones y abre e! camino a las refornas 
pacíficas, hechas en el interés de todos 
y por todos consentida. 
La legislación se ponía al nivel de 
nuestros días y en cualquier caso modi-
ficable, respondía a las necesidades y 
voluntad de los hombres. 
Al sufragio universal le debemos que 
no ocurra tanto como antiguamente 
acontecía en las repúblicas o monar-
quías, en donde las cámaras estaban 
compuestas de propietarios, abogados y 
otros magnates, los cuales disponían 
de los poderes públicos a su antojo, 
cometiendo toda clase de atropellos, 
sin poder ningún ciudadano honrado 
echarle en cara su proceder, sopeña de 
recibir su castigo correspondiente; hoy» 
gracias a las leyes democráticas que 
gobiernan los países, inspiradas por el 
pueblo, cualquier partido o fracción 
política, más o menos avanzada, tiene 
sus representantes en la cámara para 
defender sus ideales y derechos de ciu-
dadanos, haciendo llegar las injusticias 
que en todos tiempos se cometieron 
con el objeto de repararlas como es de-
bido. Hasta aquí, hemos avanzado mu-
cho, como ya indiqué; pero, jqué dire-
mos de la sinceridad de la mayoría de 
las elecciones! El elector no es ni puede 
aer, en general, ni capaz de votar con 
conciencia, ni libre de votar como 
quiere. 
Sin instrucción adecuada ni medios 
para instruirse, reducido a creer ciega-
mente lo que dice un diario, si es que 
sabe leer y tiene tiempo para ello; igno-
rando las cosas y los hombres que no 
tiene a su inmediato contacto, ¿puede 
él, simple proletario, saber cuáles son 
las cosas que han de exigir a un parla-
mento y cuáles sean los hombres que 
han de pedir por él? 
Ciertamente que los campesinos co-
mo los obreros, aún los menos instruí-
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dos, conocen más que un doclor en 
economía política cuando se trata de 
sus intereses directos, de las cosas que 
ellos ven y palpan, de su trabHjo, de su 
casa, de su vida cuotidiana. Pero si las 
cuestiones que se Ies presentan no les 
atañen o están complicadas con intere-
ses extraños que no pueden recono-
cerlas; si las cosas más claras son obs-
curecidas por una palabrería técnica 
que hace de la política una ciencia 
oculta, si ellos no se inclinan a infor-
marse para tomarse un juicio, después, 
como ellos no deciden, que !o hacen 
otros que piensan en su lugar, enton-
ces está bien claro que su voto resulta 
inconsciente. 
Y aún supuesto que el campesino o 
el hombre de pueblo llegara a darse 
cuenta de la cuestión política, ¿podáa 
él ser libre e independiente de votar 
como quisiera? Su vida y la de sus 
hijos depende del proceder de un pa-
trón que puede, rehusándole el trabajo, 
reducirlos a morirse de hambre. Innu-
merables medios poseen el patronato y 
ios agentes del gobierno para vengarse, 
en forma abierta u oculta, de los que 
no hayan votado como ellos deseaban; 
y por otra parte, promesas, adulaciones, 
favores, son los medios de los que se 
valen, pata que ellos no le nieguen su 
voto, poniendo en lucha su conciencia 
de hombre libre con el afecto a su fa-
milia. 
El voto es secreto (en algunos países) 
se dice; pero ¿qué importa, cuando el 
patrón, el gobierno o los partidos pue-
den mandar votar a sus agentes bajo la 
vigilancia de politiqueros y asegurarse 
así de los votos emitidos? Las masas 
proletarias pueden decidirse y arriesgar 
iodo ante una conquista cercana; pero 
no arriesgar el pan y la tranquilidad, 
cuando se trata de una lucha que les 
ofrece nada más que un^ promesa, cien 
veces desmentida por los hechos varias 
veces comprobados. Queda demostra-
do, que si por aquella parte adelanta-
mos por esta otra cada día se presentan 
más dificultades que es preciso solu-
cionar. 
En los países donde se obra de esa 
manera (hay muchos) ¿qué mejoras po-
dremos creer que puede alcanzar la hu-
manidad? Ninguna. En cambio, la clase 
preponderante cree que con su manera 
de proceder no comete ninguna injusti-
cia, alabándose por demás como si 
hubiera hecho un bien. 
Y aún hay algunos, pocos por suerte, 
que cíeen que por ese camino se puede 
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llegar al fin deseado por el hombre, el 
bienestar de la humanidad. No volvere-
mos a creer que con el sufragio univer-
sal y e! parlamento de esta manera 
obrado, se pueden resolver las cuestio-
nes sociales, y sobre la utilidad de 
todas las reformas, no fundadas, sobre 
la abolición de la propiedad individual, 
pero, como la razón y el pretexto que 
sirven a ciertos partidarios para tomar 
parte en las elecciones y para hacerse 
llevar al parlamento es la ventaja que 
podría tocarle a la propaganda, se de-
muestra fácilmente, en cambio, el daño 
que la ocasiona. 
De ordinario los que elogian la utili-
dad para el proletariado de tener repre-
sentantes en el Parlamento y en todos 
los cuerpos electivos, exclaman, como 
si para ser electos bastara sólo el 
quererlo: 
—Nosotros tendremos allá — dicen 
—hombres que tendrán grandes venta-
jas económicas que le permitirán entre-
garse por completo a la propaganda; 
hombres que podían observar de cerca 
los manejos políticos y denunciarlos al 
público, y que podrían, sobre todo, 
servirse de la tribuna parlamentaria 
para defender sus ideales y hacer que 
el país los estudie y discuta. 
¿Por qué renunciar a estos bene-
ficios? 
Ante todo hay que pensar; ¿manten-
drán los electos el programa que soste-
nían cuando candidatos y usarán en su 
defensa la misma energía? 
Sería un triunfo de la humanidad, 
que cualesquiera sean las ideas del 
hombre, el plan de lucha no disminu-
yera su sinceridad y coraje. Desgracia-
damente la realidad nos demuestra lo 
contrario, con la conducta innoble y vil 
de algunos diputados. 
Por lo demás no es cosa extraña, si 
tomáis un trabajador, lo sacáis de su 
medio, lo quitáis del trabajo, lo alejáis 
de los que con él compartían la miseria. 
lo colocáis entre los señores, en pleno 
gran mundo, donde se goza y no se 
trabaja, lo exponéis a todas las tenta-
ciones, ¿por qué admirarse si se adapta 
a ese medio, mejor que a aquel en que 
vivió antes, y si trata de asegurarse su 
bienestar y olvida más tarde o más 
temprano a sus hermanos de fatigas, 
los que ayudaron a levantarlo, los com-
promisos con ellos contraídos? 
Y después de todo, rozándose con 
gentes absolutamente refractarias a sus 
ideas e influencia, ¿no hace que pierda 
su ardor en otro terreno comprobado? 
Por otra parte, como cada hombre se 
precia de honrado y casi todos se 
estiman capaces, sucede que aquel que 
sabe pronunciar dos palabras, se consi-
dera diputadle como cualquier otro; la 
noble ambición de hacer el bien y de 
ser el primero en los peligros y sacri-
ficios, se cambia en pretensión personal, 
en baja ambición de honores y privile-
gios; y nacen las rivalidades, los celos, 
y las sospechas. 
La propaganda de los principios 
cede el paso a la propaganda de las 
personas;. la victoria de las candi-
daturas cámbiase el grande, más aun, 
el único interés del partido, y una'turba 
de politicastros que ven en la política 
un medio como otros para hacer carrera 
se lanzan en medio del pueblo a reme-
diar la cuestión social. 
¿Qué diremos de las esperanzas de 
obtener por medio de estos diputados 
mejoras para la clase obrera, para ali-
viar el dolor del pueblo? 
Confiar a ciertos diputados el sentir 
de la voluntad popular sirve sólo para 
proveer al gobierno del medio de pe-
dida y entretener al pueblo con vanas 
esperanzas. 
JOSÉ DEBEZA ALVAREZ 
Montevideo, Marzo, 1932. 



























LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
COMRAIVIIA ESRAIÑOLA D E S E G U R O S 
(FUNDADA EN EL AÑO 1864) 
C A R I "TA L. S O C I A L 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 D E R E S E X A S 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
RESERVAS LIBRES Y LEGALES; R E S E "TAS 7'5=>.©2 8.310.7'!3 
Siguiendo su plan de trabajo y de expansión de la industria nacional, LA UNION 
Y EL FENIX ESPAÑOL, que ya trabaja los seguros: 
Contra incendios, incluyendo los de cosechas, 
Sobre la vida, 
Contra accidentes a particulares, 
Contra accidentes de automóvil, 
Contra accidentes del trabajo, 
Del Riesgo de transporte de valores y toda clase de mercancías p©r mar y tierra y 
Seguros de buques, 
HA AMPLIADO SUS OPERACIONES AL RAMO DE 
S E G U R O S C O N T R A E L R O B O 
Basta la enunciación para comprender los peligros que entraña el riesgo y la 
conveniencia de suscribir un seguro para estar a cubierto de él. 
EL SEGURO CONTRA EL ROBO abarca las condiciones siguientes: 
1. ° Robo con fractura de puertas, ventanas, escalos,, etc., que puedan ocurrir en los 
Mobilarios, 
Hoteles y casas de campo, 
Tiendas y almacenes, 
Fábricas, 
Bancos y Montes de Piedad, 
Quedando también a cubierto la violencia sobre las personas, o sea el atraco, aun 
cuando no haya fractura. 
2. ° El atraco a cobradores y dependientes de Bancos y Gasas comerciales en el 
desempeño de su cargo. 
Estos dos son los seguros que se califican de riesgo órdmario, 
A más de ellos, LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL garantiza por póliza especial: 
3. ° El riesgo de 
MOTIN O TUMULTO POPULAR, tanto para edificios como para tiendas o 
comercios, almacenes, fábricas y mobiliarios a particulares. 
En esta póliza se garantizan todas las consecuencias de un motín popular por cual-
quier causa social o política, o sean el incendio, la destrucción, robo y saqueo de los 
objetos asegurados. 
4. ° Y por último, para dar facilidades al público, ofrece en una póliza única ft\ ase-
gurar los mobiliarios de los particulares, y mediante la póliza llamada combinada, los dos 
riesgos que ofrecen más preocupación a los interesados, que son él incendio, y el robo 
con fractura. 
La utilidad de esto»; seguros salta a la vista con sólo nombrarla, y como la Compañía 
está harto acreditada, se limita a ponerlo en conocimiento del público, en la seguridad de 
que el esfuerzo que"supone esa ampliación de su otganización ha de ser compensada con la 
más entusiasta acogida, pudiendo confiarse en que la Compañía ha de cumplir sus compro-
misos con la misma seriedad y actividad que en los demás ramos. 
J O S E L E O N m O T T A E H ^ O S 
— Plglna • .• — EL SOL OE AN I LQUKRA 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
El jueves se efectuó la conducción ai 
Cementerio del cadáver de don Luis 
Henesirosa Castilla, padre del industrial 
de ésta don Luis Henestrosa Velasco y 
padre político del también industrial 
don Alfonso Cprdón Velasco, asistiendo 
numerosos amigos déla familia doliente. 
Descanse en paz el finado y reciban 
FUS deudos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
A la edad de nueve años falleció el 
pasado domingo, en Coín, el niño An-
tonio García Ruiz, hijo del industrial de 
aquella plaza y estimado amigo nuestro 
don Antonio García Becerra. 
Una cruel dolencia que durante unos 
dos meses ha tenido postrado al peque-
ño, sin que los recursos de la ciencia 
pudieran arrancar de las garras de la 
muerte la joven vida, ha sumido en el 
más acerbo dolor al expresado amigo y 
a su esposa doña Concepción Ruiz Ló-
pez, hermana del magistrado-juez de 
Granada don Antonio y del farmacéuti-
co don José, de Melilla, queridos paisa-
nos nuestros, así como a sus hermani-
tos y demás familia. 
Dios, que habrá acogido en su celes-
tial reino el aima del infortunado niño, 
dé a ks desconsolados padres y parien-
tes la lesignación cristiana que les con-
suele del irreparable dolor. 
También ha dejado de existir, a los 
trece años de edad, la simpática joven 
Dolores Molina Molina, hija del fabri-
cante de harinas de ésta, don Pedro Mo-
lina Acedo. 
Descanse en paz la infortunada joven 
y reciban sus padres y demás familia 
nuestro pésame. 
DE VIAJE 
Con motivo de la enfermedad de su 
hermano don José, han venido de Jaén 
y León respectivamente, don Martín y 
y don Francisco Jiménez Blázquez. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En el colegio de la Victoria efectuó 
ayer su primera Comunión la niña Lina 
Rodríguez Molina, hija de don Manuel 
Rodríguez Díaz. 
En la iglesia de San Sebastián recibió 
el Pan Eucarístico, por vez primera, el 
niño Francisco Maqueda Burgos, hijo 
del viajante de comercio don Francisco 
Maqueda Aguilar, 
BESALAMANO 
El abogado don Antonio Arjona de 
la Rosa, nos comunica en atento besala-
mano haber establecido su despacho en 
calle Ovelar y Cid, 28, y con tal motivo 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
novedades para la próxima 
D. S, P. A. 
LA SEÑORITA 
OUI FALLECIÓ A LOS 13 ÍÑO» DE t DAD 
el dia 14 del corriente, después de recibir los 
Sanios Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
I 
Sos desconsolados padres, her-
manos, tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan a las personas piado-
sas una oración por el alma de 
la finada. 
se nos ofrece en su profesión y particu-
larmente; lo cual le agradecemos que-
dando a la recíproca, 
EN EL ATENEO 
Esta noche, a las siete y media, en la 
Residencia de Estudiantes, conferencia 
por don Román de las fieras Espinosa. 
VIÁTICOS PÚBLICOS 
En la pasada semana se han celebrado 
en las parroquias de San Pedro, Santa 
María, San Miguel y Santiago los viáti-
cos para llevar la Sagrada Forma a los 
enfermos e impedidos de las respectivas 
feligresías. 
En la mañana de hoy tendrá lugar la 
procesión de Su Majestad en público 
de la parroquia de San Sebastián, salien-
do de esta iglesia a las siete y media. 
PROCESION DEL CORPUS 
Por el estado de algunas calles del 
recorrido acostumbrado, la procesión 
del Santísimo Corpus Christi, que sal-
drá el próximo jueves, a las diez, de la 
Iglesia Mayor, recorrerá sólo el itinera-
rio de la Octava. 
A la procesión concurrirán las con-
gregaciones y asociaciones religiosas y 
clero, esperándose se sumen a ella los 
católicos antequeranos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en San Francisco; del 
23 al 25 en San Agustín, y del 26 al 28, 
en San Sebastián. 
FÚTBOL 
A las cuatro y media de esta tarde, 
partido entre la Gimnástica Malagueña 
y el Antequera F. C. 
HALLAZGO DE UN LIBRO 
en calle de los Tintes.— Quien lo per-
diera puede reclamarlo a Miguel Palma 
i Alvarez, calle Empedrada, 10. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Hoy termina el triduo a la Stma. Tr¡, 
nidad, con Comunión a las siete; misa 
a las ocho y media y la solemne, can-
tada a toda orquesta, a las diez y media. 
Por la tarde, a las seis y media, fun-
ción solemne, predicando el R. P. Fran-
cisco de Sevilla, capuchinOj y procesión 
claustral. 
Se encarece la asistencia para honrar 
el Augusto Misterio fundamento de 
nuestra sacrosanta Religión. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El domingo próximo, día 29, infracc- I 
tava del Corpus, celebrará la V. 0.1er- | 
cera de San Francisco sus cultos men- t 
suales en esta iglesia, siendo la misa de I 
Comunión a las ocho, y por la tarde, a 
las seis. 
Se suplica a los terciarios la puntual 
asistencia a estos cultos. 
EXÁMENES EN EL INSTITUTO 
En nuestro primer centro de Ense-
ñanza se efectuarán los exámenes de fin 
de curso los días siguientes: 
Ingreso: días 21 y 25 de Mayo y 1.° I 
de Junio, y todos los días que vengan i 
colegios de fuera, 
Alumnos libres de Antequera: días 21, I 
23 y 24; segundo llamamiento, día 30. 
Colegio de San Rafael, de Málaga, el 
día 25. 
Colegio de Franciscanos, de Vélez-
Málaga, el día 27. 
Colegio de Maristas, de Málaga, el 
día 26. 
Practicantes, el 1.° de junio. 
Acamedia Infantes, días 2 y 3. 
Colegios de Ronda, el día 4. 
Colegio de San Elias, de Málaga, los 
días 6 y 7. 
Colegios de Archidona, los días 8 y 9, 
Segundo llamamiento: el día 10. 
CONFLICTOS RESUELTOS 
En los cuatro días que ha desempe-
ñado la Alcaldía nuestro querido amigo 
don José Ríos Guerrero ha tenido oca-
sión de resolver dos conflictos que se le 
presentaron y cuya importancia se com-
prenderá. Uno de ellos fué el anuncio 
de cierre de dos tahonas por falta de 
existencias de trigo, la de los señores 
Fuentes y Orozco. El señor Ríos hizo 
gestiones cerca de los fabricantes de 
harinas, consiguiendo la cantidad nece-
saria para que aquéllas no tuvieran que 
cerrar. Al propio tiempo intervino en U 
cuestión planteada entre el fabrican-
te don Angel Casco y sus operarios, 
llegando al acuerdo de que el primero 
abonara a los segundos sólo tres días 
de los que habían dejado de trabajar, y 
retirándose por consiguiente la comuni-
cación hecha para que interviniera en f 
BLAS MAYOR 
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Confección esmerada 
Precios módii 
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reclamación de jornales al Comité pro-
vincial En la misma nochs del miérco-
les se reanudó el trabajo en dicha 
tahona. 
Asimismo teniendo conocimiento de 
una ocultación de trigo en finca del 
término y que se pretendía exportarlo 
valiéndose de guía falsa, envió un ins-
pector municipal con una pareja de la 
Guardia Civil, comprobando la denun-
cia y verificándose la incautación de 
200 fanegas de dicho cereal. 
También ha intervenido en el arreglo 
del cor flicto entre el fabricante de yeso 
y losetas señor Fuente de la Cámara, y 
descargadores de la esUción férrea, que 
había determinado el paro de las obras 
en las calles, consiguiendo su termi-
nación. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Desde el día 22 del mes actual se 
celebrará en dicha iglesia el Santo Sa-
crificio de la misa, a las siete y media, 
todos los domingos y días de fiesta. 
Lo que se pone en conocimiento de 
los cofrades y demás personas que 
quieran asistir a ella. 
EL CÍRCULO MERCANTIL 
El miércoles se efectuó una reunión 
de señores fundadores de esta sociedad, 
manifestándose por los concurrentes la 
necesidad de evitar el caso insólito, úni-
co quizás en toda España, de que tenga 
que disolverse una entidad de comer-
ciantes e industriales, en población tan 
importante como la nuestra, por lo que 
después de oírse varias opiniones, to-
maron algunos acuerdos para recabar 
la ayuda de los amantes del Círculo. 
El interés de que se hallan animados 
los socios fundadores y su entusiasmo 
para resolver el conflicto, hace confiar 
en que el asunto será resuelto satisfac-
toriamente. 
EL ASUNTO AGRÍCOLA 
Según nuestras noticias, el viernes se 
reunieron en ésta los representantes de 
las sociedades obreras agrícolas de la 
comarca, dando cuenta del estado de 
las negociaciones entabladas con los 
patronos para convenir las bases de tra-
bajo, y parece ser que se acordó pre-
sentar oficio de huelga el día 23 para 
empezar el paró el día 30, y pedir el 
apoyo de otros gremios. 
Esperamos que la noticia no se con-
firme, y deseamos se llegue a un pronto 
arreglo. 
S U C E S O S 
UNA MUJER MUERTA POR 
QUEMADURAS 
La vecina de calle del Río, María 
Garrido Sánchez, de 57 años de edad, 
casada, natural de Puebla de Don 
Fadrique (Granada), ha sido víctima 
de una desgracia motivada, a lo que 
parece, por la embriaguez. Después de 
encender un hornillo, se guardó la tor-
cida en un bolsillo, y no estaría bien 
apagada, pues se le prendió fuego a las 
trajes de hilo puro, 
a medida, 55 pts. 
Confeccionados por B L A S MAYOR 
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ropas, teniendo que ser auxiliada por la 
familia y vecinos y trasladada al hospi-
tal, donde se le apreciaron lesiones 
graves, de las cuales falleció el viernes. 
De la autopsia, efectuada ayer por los 
médicos señores Aguila y Cortés, resul-
ta que tenía quemaduras de tercer grado 
en los brazos, piernas, abdomen y 
región glútea. 
ROBO EN UNA TIENDA 
En la madrugada del domingo último 
el guarda nocturno Juan Robledo obser-
vó que de un balcón de la casa que en 
calle Toril habita Antonio Olmedo Ca-
rrillo (a) Garibaldi, se descolgaba un 
individuo, que al ver al agente de la 
autoridad se dió a la fuga, dejando 
abandonados varios objetos. El guarda 
avisó a¡ dueño de la casa, y después de 
hacer un reconocimiento pudieron com-
probar que por el balcón había pene-
trado el ladrón o ladrones en la tienda, 
donde se notó la falta de dos jamones, 
ocho cajas de atún, varios pares de 
alpargatas y veinticinco pesetas en metá-
lico, suponiéndose por ello que había 
dado más de un porte el autor o auto-
res del robo. 
ROBO DE ACEITE 
El viernes se descubrió un robo en la 
fábrica de aceites de don José Castilla 
Miranda, situada en calle Picadero. Para 
penetrar en la fábrica los ladrones prac-
ticaron un boquete y violentaron la 
puerta de la bodega, habiéndose com-
probado la falta de unas treinta arrobas 
de dicha substancia, extraída de los 
depósitos. Los autores del robo utili-
zaron un candil para alumbrarse en su 
faena. 
La Policía local detuvo a* dos gitanos 
qué vivaqueaban en las cercanías de la 
finca, y que han sido puestos en libertad 
al no poder comprobarse su participa-
ción en el delito. 
LADRONES SORPRENDIDOS 
Y FUGADOS 
El cabo de Arbitrios José Ortiz y au-
xiliar Fulgencio Cazorla iban de ronda 
por el radio cuando en la Cruz Blanca 
se encontraron a dos sujetos que lleva-
ban un pellejo de aceite y que al ver a 
los de la ronda huyeron. Creyendo los 
expresados empleados que se trataba de 
un matute, se pusieron al acecho, y a 
poco volvieron los individuos en busca 
del pellejo, deteniéndolos, y llevándo-
los al fielaro, donde dijeron llamarse 
Manuel González Rubio y José Díaz 
León, con domicilio en calle Fresca. 
Del interrogatorio pareció desprender-
se que no se trataba de un matute, sino 
de un hurto, y sin que lo pudieran evi-
tar los empleados, dichos sujetos se 
dieron a la fuga. 
La Policía local ha comprobado que 
en calle Fresca no viven tales indivi-
duos, por lo que se supone que los 
nombres y las señas que dieron eran 
falsos. 
OBRERO ASFIXIADO 
En un silo de la finca denominada 
Realenga, propiedad de don José Carrei-
ra, se hal'aban trabajando unos obreros, 
y uno de ellos, llamado Antonio Muñoz 
Muñoz, fué sepultado en el forraje, y 
cuando pudo ser auxiliado presentaba 
síntomas de asfixia, sobreviniendo la 
muerte. 
El interfecto tenia 30 años de edad y 
era natural de Palenciana. 
- DE LA POLICÍA LOCAL 
En virtud de telegrama de Loja, fué 
detenido en ésta la joven Estrella Jimé-
nez Fernández, que se había fugado con 
un individuo apodado «el Canito», el 
cual no ha sido encontrado. 
Ha sido cursada al Juzgado munici-
. pal una denuncia por malos tratos a 
¡ Trinidad Osuna Raso, habitante en calle 
I Martín de Luque, contra su convecina 
Josefa «La Chirigotera». 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Le ha sido decomisada una báscula 
para pesar almejas por estar en malas 
j condiciones, al vendedor de plaza de 
Abastos, Miguel liménez. 
Fué auxiliado y conducido al hospi-
tal, donde se le apreció una herida 
contusa en la frente y otra en el pómulo 
izquierdo, producidas casualmente en la 
plaza de Abastos, el vendedor Francisco 
López Berdún. 
MORDEDURAS 
El niño Antonio García Hidalgo, de 
calle Pefiuelas, fué curado en el hospital 
de herida y contusión en el antebrazo 
izquierdo, producidas por mordedura 
de un perro, propiedad de Miguel Gu-
tiérrez, vecino de calle Camberos. 
También un perro de Rafael Díaz 
García, de calle San Antonio, produjo 
herida en la pierna izquierda al niño 
Fernando Mesa Espinosa, de calle Ca-
rreteros. 
E S C U E L A TTlILITñR 
Hallándose vacantes las plazas de 
profesor y auxiliar de la Escuela de 
preparación militar de Antequera, los 
señores oficiales y clases del Ejército 
(en cualquiera situación) con residen-
cia en dicha localidad, que deseen 
desempeñar los citados cargos, lo soli-
citarán del director de las Escuelas 
militares de la Representación Provin-
cial del Tiro Nacional de Málaga dentro 
del plazo de treinta días a contar de 
esta fecha. 
Málaga 1 de Mayo de 1932. 
Juan de Carranza 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
Empieza el acto con ocho ediles, que 
se aumentan con tres más. Preside el 
señor Chousa y actúa el secretario se-
ñor Villanova, que lee el acta de la an-
terior, siendo aprobada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco comunica al dele-
gado de obras que en calle Alcalá se 
ha reventado el tubo de conducción de 
aguas, y el señor Ríos toma nota para 
ordenar su arreglo. 
Los señores Sanz y Márquez hacen 
ruegos que contesta el alcalde. 
El señor Chousa da cuenta de sus 
gestiones en Málaga para arreglar la 
cuestión pendiente con el Instituto pro-
vincial de Higiene, que hace unos días 
envió un egente ejecutivo, y dice que 
ha conseguido llegar a un arreglo, que 
somete al acuerdo de la Corporación. 
Dice que la deuda es de 11.000 pesetas 
por el año anterior y unas 20.000 por 
los anteriores, por lo que el embargo 
con que se amenazaba al Ayuntamiento 
era de más de 30.000 pesetas, a las que 
habrá que agregar las del corriente año, 
cuya consignación en presupuesto es 
de 11.800 pesetas. La fórmula de arre-
glo, después de hacer ver al inspector 
provincial que los servicios del institu-
to no son necesarios a este Ayunta-
miento por tenerlos propios, es que el 
Instituto se aviene a rebajar el 50 por 
100 desde el presente mes y el 60 por 
los que se le deben, siempre que el 
Ayuntamiento le satisfaga mensuaimen-
te ¡as 600 pesetas que resultan y 500 
para amortizar los atrasos. Con ello, 
dice el señor Chousa, se ha conseguido 
una rebaja de 23.000 pesetas, y que la 
cantidad que hay que pagar hasta fin de 
año no alcance siquiera a las 11.000 
pesetas consignadas en presupuesto. 
El señor Cuadra estima que la Cor-
poración debe mostrar su satisfacción y 
gratitud por las gestiones del alcalde, 
tan beneficiosas para los intereses mu-
nicipale?, y propone un voto de gracias, 
que el interesado agradece tras breves 
frases de modestia, acordándose ambas 
propuestas. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declara la urgencia de varios es-
critos, y se leen las cuentas, poniendo 
reparos a dos de ellas los señores Viar 
y Villalba, pero se aprueban. 
Léese oficio del gobernador notifican-
do que el Instituto provincial de Higiene 
ha acordado considerar como subbriga-
da dependiente del mismo al Laborato-
rio municipal de esta ciudad. El señor 
Chousa dice que esto es lo que se ve-
nía persiguiendo y que para que el 
Laboratorio cueste menos dinero se 
tratará de obtener una subvención. 
Se lee un dictamen del letrado asesor 
referente a la concesión de terrenos 
para edificar un teatro, y se acuerda re-
querir al primer firmante de la solicitud 
para saber si mantiene o no la petición, 
y en caso afirmativo obrar en conse-
cuencia con el dictamen. 
El alcalde presenta una moción sobre 
elevación de renta de las casas escuelas 
de calle Obispo y Rastro, en virtud de 
mejoras hechas que permiten ampliar 
los grados, y se acuerda pase a estudio 
de la comisión de Hacienda, 
Hay una propuesta del negociado de 
Personal en relación con la publicada 
por la Junta Calificadora, y se acuerda 
hacer el nombramiento en propiedad 
de los empleados que se mencionan, 
dejando en suspenso los cargos que 
son objeto de salvedades por el nego-
ciado expresado. 
Pasa a comisión informe del nego-
ciado de Arbitrios sobre íeclamación de 
don Elias Romero. 
Se aprueban un presupuesto para ins-
talación de obras de riego y dos certi-
ficaciones de obras, y pasa a conoci-
miento del delegado de Abastos, para 
su cumplimiento, una resolución del 
Jurado mixto de Artes Blancas sobre 
supresión de los puestos de venta de 
pan. 
Se lee circular de una agencia de Ma-
drid en que anuncia que, en virtud de 
la reforma agraria, revertirán a los mu-
nicipios las fincas que fueron de su cau-
dal de Propios, y ofrece gestionar la re-
lación de los bienes que pertenecieron 
a este Ayuntamiento mediante el pago 
a reembolso de diez pesetas por la do-
cumentación correspondiente a cada 
finca. Se acuerda hacer un ensayo y... 
abrocharse por si acaso. 
Pasa al delegado de obras oficio del 
jefe de la Cárcel para el blanqueo y re-
paración de la misma, y a la comisión 
de Enseñanza una propuesta del Con-
sejo local para crear veinte escuelas, 
cuya consignación está presupuestada. 
Se da lectura a un escrito de varios 
concejales socialistas proponiendo se 
acuerde suspender todas las obras, en 
vista de la situación económica que 
atraviesa e! Ayuntamiento; que se su-
prima el personal que no sea de planti-
lla fija y todo gasto de material, mien-
tras no se abonen las deudas pendien-
tes, efectuando este abono sin preferen-
cias. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m c i i s T i i r 
de la acreditada fábrica de 
m u DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
El señor Chousa dice que le sorpren-
den las peticiones, porque ya está acor-
dada la suspensión de^obras' y]emplea-
dos temporeros, y que en los pagos se 
viene ateniendo a las normas fijadas 
por las disposiciones legales y por la 
propia Corporación, y quiere se lea el 
escrito por partes para contestarlo. 
El señor Villalba dice que ha firmado 
la moción, aunque al presentársele le 
pareció excesiva en algunos extremos, 
pero que le indujo a ello el ver todos 
los días mucha gente a las puertas de 
la Alcaldía esperando a que le paguen; 
cree que la suspensión de gastos du-
rante un mes o medio a lo sumo bastaría 
para encauzar la situación. 
El señor Cuadra lamenta esta situa-
ción derivada de los atrasos que vienen 
pesando sobre las arcas municipales 
por las obligaciones contraídas con 
Madrid y dice que deben reconocerse 
los esfuerzos de la Alcaldía para hacer 
f ente a esos compromisos, por lo cual 
propone quede sobre la mesa el escrito. 
El señor Chousa quiere que se aclare 
«I asunto en esta sesión, para que ni 
los concejales niel público que escucha 
puedan llevar a la calle una impresión 
desfavorable. Hace ver que ha satisfe-
cho unas 54.000 pesetas al Banco de 
Crédito Local y que sólo de intereses 
viénense abonando 500 pesetas diarias, 
pudiéndose con ello calcular el esfuerzo 
que viene haciendo para evitar la catás-
trofe con que está amenazado el Ayun-
tamiento de no cumplir ese compromiso. 
Continúa demostrando las dificultades 
con que lucha y dice que se limita a 
cumplir los acuerdos y compromisos 
del Ayuntamiento. 
Léese de nuevo, por partes, el escrito 
de referencia, motivándose largo debate 
entre el alcalde y los señores Villalba, 
Ríos y Cuadra, pidiendo éste que el 
primero explique por quién se efectúan 
las obras que hay en ejecución, para 
que el pueblo no haga comentarios 
suponiend® que las realiza el Ayunta-
miento. 
El señor Chousa dice que las del 
Instituto, el camino del Rosal y los 
jardines son por cuenta de la comisión 
de la Décima; las de calle Cantareros, 
por cuenta de los contratistas de las 
obras de travesía de carreteras y las 
del cuartel de la Guardia civil, por la 
comisión particular que se ha hecho 
cargo de ellas; y sólo son obras muni-
cipales las que se han efectuado en la 
Trinidad para trasladar el almacén 
municipal, y las del Matadero. Niega 
que haya personal que no esté incluido 
en presupuesto, y dice que no habien-
do obras no hay que gastar materiales 
más que el indispensable en las ofici-
nas; y que éste se aprueba pero no se 
paga. 
Finalmente dice que no tiene prefe-
rencia para los pagos, y por esta afir-
mación sigue el tiroteo con el señor 
Villalba, quien no estando enterado de 
algunos casos pide quede el escrito 
sobre la mesa. 
Con ello termina la larga diucusión y 
la interesante sesión, 
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M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : F i n í s i m a gal le ta 
A R R I O L A - B I L B A O 
D E ñ V E R ft H O V 
Poco se ha adelantado, al parecer, 
en cincuenta años en algunos aspec-
tos, cuando parece escrito hoy el 
siguiente articulo que encontramos 
en el primer número de un curioso 
y raro de hallar, semunario titulado 
*El AnUquerano*, publicado en 
1881. Es autor de dicho notable es-
crito el erudito e ilustre latinista 
don Juan Quirós de los Ríos, olvi-
dado escritor antequerano que nadie 
se ha acordado de honrar con una 
calle cuando tantos nombres extra-
ños a Aniequera se han puesto... de 
adorno, en las esquinas. 
LA INSTRUCCIÓN P O P U L A R 
La instrucción es el arma vencedora 
Que conquista del pueblo los derechos. 
J. ExTfiAÑI. 
Atendiendo a que la tiranía, en todos 
sus órdenes y grados, tuvo siempre su 
apoyo en el derecho de la fuerza, fuer-
za que a su vez cimentóse por lo común 
en la ignorancia de las muchedumbres, 
se ha dicho con razón por todos los 
pensadores que la instrucción, y sólo 
la instrucción, hará a los pueblos ver-
daderamente libres, en el filosófico y 
social concepto de esta palabra. 
Si es ideal humano llegar a establecer 
entre todas las naciones y entre los 
pueblos todos principios comunes, que 
sean a la vida del espíritu lo que el 
oxígeno a la vida del cuerpo; si para 
llegar a este ideal hay que partir nece-
sariamente y ante todo de una perfecta 
autonomía, de los individuos primero y 
délas colectividades subsiguientemente, 
autonomía que no puede darse ni se 
dará mientras el hombre no se sienta y 
reconozca en ia plena posesión de la 
suma toda de su personalidad, en la 
conciencia íntima de todo su yo; y si, 
por último, esta conciencia y esta per-
sonalidad, por inflexible ley biológica, 
permanecen baldías, se anulan, se des-
truyen, se suicidan, si no las ilumina y 
enciende la antorcha de la educación y 
de la instrucción, consideremos cuánta 
no debe ser en todo tiempo, y más en 
los días que alcanzamos, la importancia 
de la enseñanza popular, esa ninfa 
Egeria de las naciones modernas. 
A la instrucción del pueblo, por 
tanto, están obligados no ya sólo por 
deber,sino por necesidad imperiosa, los 
gobiernos verdaderamente liberales, 
porque en la instrucción popular hallan 
su más legítimo fundamento. Por eso 
han sido siempre las enseñanzas prima-
ria y secundaria objeto de particular 
esmero y solicitud por parte de todos 
los hombres de Estado, de todos los 
grandes repúblicos que, sin menoscabo 
de lo material y de lo presente, han 
sabido tener su pensamiento fijo en lo 
moral y en lo por venir, no descono-
ciendo que instituciones nuevas requie-
ren necesariamente un pueblo nuevo 
también, y que no nace nunca a la vida 
social un derecho, sin que surja a su 
lado un nuevo deber, con el que haya 
de armonizarse en racional correlación. 
De aquí el que la instrucción primaria 
obligatoria, y por ende gratuita, sea 
hoy una cuestión resuelta en muchas 
partes, y pendiente en otras de ansiada 
resolución; porque !a primera enseñan-
CAF£ - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUERA 
L.os m « j o n Postres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQOiSlTH PASTA FLOR DE HVELLilliTflLiDEIIDBI 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos * » » 3.25 
» 250 » . » , uq 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
za obligatoria es el primer paso para 
llegar a una sólida instrucción popular, 
sin la cual es sabido que no podrá 
haber verdaderos ciudadanos (en el 
amplio y levantado sentido que a esta 
palabra debe darse), y por tanto, ni 
conciencia pública, ni sentimiento de 
justicia, ni libertad; que estos altos con-
ceptos, a la manera de la luz que brota 
al choque del pedernal con el acero, no 
se dan en las reglones del espíritu sino 
mediante el acero de la instrucción, 
a cuyo contacto la mente se ilumina, 
la razón humana se reconoce en toda 
su integridad y en toda su am-
plia esfera, y el hombre alcanza a ver 
con claridad suma el alto fin social y 
humano que tiene que cumplir sobre la 
tierra. 
Que la instrucción del pueblo viene 
haciéndose de una manera harto imper-
fecta, es a todas luces evidente. Para 
que la enseñanza sea sólida y verdade-
ra, debe ser subjetiva, interna, racional; 
y la instrucción que el pueblo recibe es 
objetiva, externa, sensual. No nos he-
mos cuidado de instruirle más que en 
lo material, y aun ésto de una manera 
generalmente dogmática, y no siempre 
en la verdad y medida convenientes; y 
nos hemos olvidado de ir a buscaren 
su interior el sér moral, el séf imperece-
dero que Dios allí ha colocado. Conse-
cuencia tristísima de esto, que, falto de 
ideas metafísicas, de sólidos principios 
morales, el pueblo español sólo se ali-
menta de ideas que le vienen de 
afuera, y es, por tanto, su criterio en 
mora! el placer unas veces, y el egoís-
mo siempre, ajeno a los puros goces de 
la vida psicológica, y olvidando o igno-
rando que el hombre no vive sólo de 
pan, sino también y muy principalmen-
te, de la verdad, síntesis del bien y de 
la belleza. 
El espíritu, no obstante, se agita hoy 
más que nunca, guiado por ardentísimo 
deseo de perfeccionamiento y mejora; 
bienes que alcanzará seguramente si se 
proecura que a la instrucción elemental 
acompañen y sucedan con firmísima 
constancia la cátedra, la tribuna, el pe-
riódico, el libro. Hoy el concepto cientí-
fico de la instrucción es mucho ¡nás ex-
tenso que en tiempos pasados, y la en-
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señanza que sólo abraza la lectuia y la 
escritura y los elementos de la gramática 
y de la aritmética, no es la enseñanza 
que exige el modo de ser de las nuevas 
instituciones. Éstas llaman hoy al ciuda-
dano a intervenir, no ya sólo en los in-
tereses de su pueblo, sino también en 
los de su provincia y en los de la patria 
común, y acaso en los de la humanidad. 
Equilibrio de las repúblicas, relaciones 
políticas y comerciales del globo, des-
arrollo y poder de la industria y de la 
agricultura, cuanto puede poner al hom-
bre en condiciones para resolver el ge-
neroso problema de la mayor prosperi-
dad pública y del mayor bienestar del 
individuo en sus relaciones con el mun-
do y con su Creador: legislación, reli-
gión, moral, artes, ciencias, filosofía, 
todo llega a la tribuna universa', abierta 
constantemente a las inteligencias todas, 
sin distinción de clase ni de castas. La 
ley, natural o social, que ha hecho del 
pueblo un legislador, le exige por esto 
mismo una mayor instrucción y una 
razón más ilustrada. 
Reclama, pues, la vida moderna, no 
sólo que las materias de la instrucción 
popular se multipliquen y perfeccionen 
convenientemente, sino que se fomen-
ten sin cesar más allá de la escuela. La 
enseñanza de la tierna juventud es co-
mo el grano de trigo que el labrador 
arroja sobre la tierra, que si no lo culti-
va después con afanosa solicitud y cui-
dado, se pierde, o cuando más, crece 
débil y su fruto es muy pobre. 
(Concluirá.) 
PROQRftmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Tu serenata», por 
J. Bertrán. 
2. ° Schotis «¡Vaya trucha!», por J. 
Texidor. 
3. ° Fox-trot «Mimos i l l a» , por J. 
Texidor. 
4. ° Intermezo «El sueño del brujo», 
por A. Jlmeno. 
5. ° Pericón «Sendas del Plata», por 
J. Texidor. 
6. ° Pasodobie «El Chiquito de la 
Audiencia», por D. Borea. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
I v X J O A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ MERECILLAS, 7 TELEFONO 63 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Baterías le a t u m u l a t a de "antas" y de "radio". 
Reparación de motores g díparpos. 
Éspecialidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
IIIOIIO UILLALOR Campaneros, 2 ÜQtiguo Sarape de Lora. 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
QUESO de bola con 40 por 100 de crema; manchego fresco, muy fino; 
de cabra, buena calidad, y gruyere a la crema, en cajitas de seis porciones. 
ATUN fino, lata de medio küo, 2.25. 
SARDINAS superiores a 0.75, 1.50, 2 y 3 pesetas íata. 
SALMÓN al natural, 1.50 y 2.75 lata. 
CALAMARES en su tinta, lata de medio kilo, 2.50. 
MIEL DE CAÑA superior, en latas, a 1.20 una. 
MERMELADAS en botes de cristal y en latas de distintas clases, frutas 
al natural y en almíbar. 
DATILES superiores, HIGOS muy finos y PAN DE HIGO. 
JAMONES, EMBUTIDOS. MORTADELA QUESO DE CERDO, 
LENGUA Y CABEZA DE jABALI en latas de un kiio aproximado 
EXTENSO SURTIDO EN GALLETAS. 
ANISADOS, C 0 6 Ñ A C S , VINOS Y LICORES 
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ENSAYOS 
UN Dlñ Dlf A B R I L 
Mes de Abril. Hoy, igual que todas 
las tardes, he ido a dar un paseo, a 
recrearme en las delicias que nos ofre-
ce este hermoso mes. Los árboles todos 
floridos emanan un perfume que 
aspiro con deleite; y yendo caminando 
por la polvorienta carretera, contem-
plando el bello paisaje, he oído un 
grito. Me detengo indeciso un momento 
y nuevos gritos me orientan. Cuál no 
sería mi sorpresa y estupor al ver a un 
niño de corta edad, con el cabello de 
oro, que luchaba desesperadamente 
contra la corriente del río, agarrado a 
unas matas. Iban a ceder éstas, cuando 
io cogí de un brazo y lo puse a salvo. 
El niño, de cara sonrosada, ojos negros 
y cabello dorado, se me quedó mirando 
fijamente con muestras de agradeci-
miento. Se dejó caer sobre la fresca 
hierba y empezó a llorar. 
Yo, que vivía solo, sin tener la más 
pequeña alegría, cogí al niño en brazos 
y empecé a correr con él, temeroso de 
que llegasen y me arrebataran el más 
preciado tesoro; porque para mí los 
niños son el mayor encanto. ¡Cuántas 
veces he soñado con tener un bebé 
rubio y sonrosado... 
Desde mi casita solitaria, encumbrada 
en la cúspide de una montaña, mi 
pensamiento está fijo en que algún día 
llegará un hombre y ha de robarme mi 
alegria. ¡Pero no, no será capaz! y cris-
po los puños con odio dispuesto a 
luchar contra todo el mundo si es pre-
ciso. ¿Tengo algún derecho sobre él? 
¿Lo he criado? No, pero le he salvado 
la vida y estas palabras me alientan. 
¡Quién sabe si el instinto de un corazón 
perverso lo arrojó al río; pero mi opor-
tuna intervención hizo que le salvara. 
Han pasado muchos días. Mientras 
el niño jugueteaba en la arena, yo he 
ido a dar un paseo por la campiña. Has-
ta ahora no me he separado de él ni un 
momento. Por la noche velaba su sue-
ño temiendo que aprovecharan el mo-
mento y... 
Pero al volver... veo a un hombre 
que montado sobre un brioso corcel 
huye, y tonsigo mi felicidad. 
Corro tras él loco, desesperado y 
jadeante, transido de dolor caigo ano-
nadado sobre el césped. 
Ahora paseo por la polvorienta 
carretera muy triste y atento al menor 
ruido. El aullido de un perro, el chirriar 
de una carreta y el más leve rumor, me 
parece que es el niño que alegró con 
su sonrisa infantil, los días más felices 
de mi vida. 
LOBEZNO 
Volaterías Cuentos epi-gramáticos. 
por José María Pemán.— 5 pesetas. 
Librería E l Siglo XX. 
Pedid 





y los hijos 
lo aprovechan. 
¡Madres!, evitad a vuestros hijos el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crccimienio normal de 
vuestros pequeños bebés se ha l la rá asegura-
da si tomáis durante la crianza del n iño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y m u l t i p l i c a las e n e r g í a s : el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
No se vende 
ñ ¡J r n e I 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Miguel García Sánchez, Milagros Ji-
ménez Morente, Carmen Sánchez Gue-
rrero, Francisco Cuenca Sánchez, Juan 
Segura Parejo, Dolores Abad Montejo, 
Salud Pedraza Aguilar, Teresa Benítez 
Hidalgo, Clotilde Espejo Muñoz, J' an 
González Rodríguez, Ana María Romero 
Miranda, Alfonso Pérez Godoy, José 
Molina Bueno, Remedios Rodríguez 
Sánchez, Adolfo Chacón Romero, An-
tonia Aguilera Fetnánez, María Ríos 
Artaclio, Dolores Rodríguez Martín, En-
rique Ruiz Torres, Pedro Marabé Ro-
mero, Gabriel Castillo Avila, Juana Lo-
que Mérida, José Pérez Paradas, Alfon-
so Navarro Bravo, Antonio Herrero 
García, Miguel García Sánchez. 
Varones, 14.—Hembras, 12. 
LOS QtM RHMrSR 
Dolores Molina Molina, 13 años; 
María Tortosa Bermúdez; 81 años; José 
García Reyes, 80 años; Antonio Muñoz 
Muñoz, 30 años; Carmen Cabrera Se-
villano, 86 años; Luis Henestrosa Cas-
tilla, 80 años; Dolores Solís Rincón, 
2 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 26 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 19 
LM qtM ie oeaao 
Pablo Ruiz Martínez, con María An-
gel Torres.—Antonio Aguilera Ropero, 
con Amparo Perea Sánchez.—Antonio 
Reyes Arjona, con Carmen Pérez Ro-
dríguez. 
AVISOS B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos^ 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX» 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
<El Siglo X X * . - 50 céntimos. 










PAN DE VIENA 
Cada día aumenta el número 
de consumidores. 
PAN NUTRI 
El mejor para el desayuno. 
PAN DE CASTILLA 
Calidad de lujo, muy fina. 
5 § 
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